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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti mengenai pengaruh 
kebijakan investasi dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang. Penelitian ini 
menggunakan sampel sebanyak 38 perusahaan selama 2 tahun pada seluruh 
perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) . Sampel dalam 
penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Periode 
penelitian menggunakan tahun 2008-2009, maka semua faktor yang akan diteliti 
terjadi pada tahun tersebut dan dilihat pengaruhnya terhadap kebijakan hutang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan investasi yang 
diukur dengan total asset growth berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang yang 
menggunakan pengukuran market value of equity ratio. Pada ukuran perusahaan 
memiliki hasil yang tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kebijakan hutang 
dimana dalam pengukuran ukuran perusahaan dilhat dalam total asset. 
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This study is aimed to get the evidence about the influence of investment 
policy and firm size of debt policy. This study use the sample of 38 companies over 2 
years of all real estate companies listed in Indonesian Stock Exchange. The sample of 
this study is chosen by using purposive sampling method. The period of the study use 
from the year of 2008-2009, therefore all factors which examined occur in its year 
and look from the influence of investment policy. 
The result of the study show that the influence of investment policy measured 
by total asset growth has negative influence of debt investment by using market value 
of equity ratio measurement. On the firm size, the result has no influence and 
insignificant of debt policy where in the measurement of the firm size looked in the 
total asset. 
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